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Penelitian ini membahas tentang: Prestasi Belajar PKn Dengan Menggunakan Media Power Di SMP Negeri Kota Banda Aceh.
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah. (1) Bagaimana prestasi PKn dengan menggunakan media power point, (2)
Kendala-kendala yang di alami siswa dalam memahami materi pembelajaran PKn dengan menggunakan media power point di SMP
Negeri Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui prestasi belajar PKn dengan menggunakan media
power point di SMP negeri Kota Banda Aceh, (2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang di alami siswa dalam memahami materi
pembelajaran PKn dengan menggunakan media power point di SMP Negeri Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan
wawancara. Subjek penelitian ini  adalah 5 guru PKn dari 5 SMP Negeri yang ada dalam Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini
menujukan bahwa: (1) prestasi belajar siswa lebih meningkat sehingga dapat pengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir
dalam menyelesaikan pemasalahan guna menambah pengetahuan dan meningkatkan prestasi siswa terhadap materi yang dipelajari
dan menumbuhkan sikap percaya diri siswa dengan berani mengemukan pendapat/pikirannya dan mampu membuat suatu keputusan
atau kesimpulan materi pelajaran, (2) Dalam proses belajar pembelajaran PKn siswa mengalami kendala ketika listrik padam, ada
sebagian sekolah kurang mendukung fasilitas di sekolah sehingga guru menganti dengan media lain yang menarik perhatian siswa
untuk belajar.
